





アク テ ィブ ・ラーニ ングの取 り組 み
一 「言語表現」における主体的学習の構成と実際 一
教育地域科学部 謡 教育講座 松 友 一 雄
1.本講義の目的と構成
「言語表現」の授業は、大学におけるジェネ リック ・ス









































































4 Center for Interdisciplinary Studies, University of Fukui
/という懸念もあるが、多くの受講者はむ しろより現実的











決型の話 し合 いには大分慣れ が見 えて くるが、こ う
いった学習形態が苦手な受講者は姿を消 している。5回
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